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ZUMA 
AKTUELLE INFORMATIONEN ZUR ALLGEMEINEN BEVÖLKERUNGSUMFRAGE DER SOZIALWIS- 
SENSCHAFTEN (ALLBUS) 
D ie  Abs ich t  des folgenden Be i t rags  i s t  es, über d i e  Entwick lung und den 
Stand der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozia lwissenschaf ten (ALLBUS) 
zu ber ichten.  W i r  beginnen m i t  einem knappen Resümee des ALLBUS 1980 und 
geben dann einen B e r i c h t  über den Stand des ALLBUS 1982; schieß1 i c h  s t e l l e n  
w i r  d i e  vergle ichende Methodenstudie zum ALLBUS 1982 vor. 
1. Der ALLBUS 1980 - E i n  nach vorne schauender B l i c k  zurück 
Der ALLBUS 1980 i s t  d i e  b isher  am meisten nachgefragte S tud ie  i m  Zent ra la r -  
c h i v  f ü r  empirische Soz ia l  forschung. Der Datensatz des ALLBUS 1980 wurde 
b i s  heute 70 mal beim Z e n t r a l a r c h i v  b e s t e l l t ;  dazu kommen e ine  ganze Reihe 
von Beste1 lungen sowohl des maschinenlesbaren a l s  auch des gedruckten Code- 
buchs. Eine e r s t e  Dokumentation von (auch vergleichenden) Analysen a u f  der 
Basis von Daten des ALLBUS 1980 f i n d e t  s i c h  i n  e i n e r  "ALLBUS-Bibliographie" 
(PORST, 1982b), d i e  k o n t i n u i e r l i c h  f o r t g e f ü h r t  werden s o l l .  
Auch a l  s  Datenquel l e  f ü r  d i e  Lehre i n  den Sozia lwissenschaf ten und insbe- 
sondere i n  den Methoden der empirischen Sozia l forschung f i n d e t  der ALLBUS 
Anwendung. B is lang  s i n d  uns 36 Veranstaltungen an insgesamt 19 Hochschulen 
und w issenschaf t l i chen  E in r i ch tungen bekannt, i n  deren Rahmen au f  ALLBUS- 
Daten zurückgegr i f fen  wurde. Der Charakter d ieser  Lehrveransta l  tungen war 
zum einen methodischer Natur: Etwa d i e  H ä l f t e  waren S t a t i s t i k k u r s e ,  Metho- 
denübungen oder Seminare zu spez i f i schen komplexeren Analyseverfahren. Fas t  
genau so o f t  fand der ALLBUS aber auch Eingang i n  Seminare zu i n h a l t l i c h e n  
Themenbereichen wie Famil iensoz io log ie ,  soz ia le  Ind ika to ren ,  Sozia l  s t ruk -  
turanalyse,  s o z i a l e r  Wandel und Wertewandel i n  der Bundesrepubl i k .  Darüber 
hinaus wurde der ALLBUS i n  Veranstaltungen zur Einführung i n  d i e  Soz io log ie  
sowie i n  den Frühjahrsseminaren 1981 und 1983 des Zent ra la rch ivs  f ü r  empi- 
r i s c h e  Sozia l forschung der U n i v e r s i t ä t  zu Kö ln  verwandt. 
Von ZUMA und dem Z e n t r a l a r c h i v  wurde d i e  Bearbeitung des ALLBUS 1980 m i t  
der Verö f fen t l i chung eines e rwe i te r ten  Codebuchs zum ALLBUS 1980 abge- 
schlossen. Dieses "Codebuch mi t Methodenbericht und Vergl eichsdaten" wurde 
i n  enger Zusammenarbeit zwischen den beiden I n s t i t u t e n ,  der Projektgruppe 
ZUMA 
ALLBUS und den A n t r a g s t e l l e r n  e r s t e l l t  und i n  der Reihe der ZA-Codebücher 
p u b l i z i e r t .  Es hande l t  s i c h  dabei um e i n  i n  der Form neu g e s t a l t e t e s  und im 
H i n b l i c k  auf  e ine v i e l f ä l t i g e  Nutzung k o n z i p i e r t e s  Codebuch. Es beschränkt 
s i c h  i n  seinem I n h a l t  n i c h t  nur auf  d i e  Daten des ALLBUS 1980, wie es b e i  
einem üb l i chen  Codebuch der F a l l  wäre, sondern b i e t e t  - sowei t  ver fügbar - 
Vergle ichsdaten über d i e  Z e i t  an. 
Ergänzt  werden diese Informat ionen durch e i n  Verzeichnis der Q u e l l e n  der 
ALLBUS-Fragen sowie durch e ine  Auf1 i s t u n g  der Mod i f i ka t ionen  von ALLBUS- 
Fragen gegenüber den V o r b i l  dstudien. Wei terh in f i n d e t  s i c h  i n  dem Codebuch 
e i n  d e t a i l l i e r t e r  Methodenbericht, der dem Benutzer sämt l iche Phasen der 
Planung und Durchführung des ALLBUS 1980 o f f e n l e g t .  
A ls  Be isp ie l  f ü r  d i e  Dokumentation der Vergleichsdaten, wie s i e  i n  dem er -  
w e i t e r t e n  Codebuch zu f inden  i s t ,  g r e i f e n  w i r  Frage 27 des ALLBUS 1980 her-  
aus, d i e  Frage nach dem p o l i t i s c h e n  Interesse:  
Daten des ALLBUS 1980 und Vergle ichsdaten 
POSITION 169 KARTE 3 FW1: 0 
FELDLAENGE 1 SPALTE 31 FW2: 7 
F.27 WIE STARK INTERESSIEREN SIE SICH FUER POLITIK: SEHR 
STARK, STARK, MITTEL, WENIG ODER UEBERHAUPT NICHT? 
......................................................... UNGEWICHTET % N= 
ABS. % 2951 
1. SEHRSTARK 
2. STARK 
3. MITTEL 
4. WENIG 
5. UEBERHAUPT NICHT 
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V E R G L E I C H S D A T E N  
ERHEBUNG: 1969.4 
N=1945 
% 
1. 6.6 
2. 11.5 
3. 40.0 
4. 25.8 
5. 15.7 
ERHEBUNG: 1977.2 
N=2002 
% 
1. 9.9 
2. 20.8 
3. 42.7 
4. 20.6 
5. 5.5 
Der obere T e i l  d ieses  Auszugs e n t h ä l t  d i e  Daten des ALLBUS 1980, der  u n t e r e  
T e i l  g i b t  d i e  Randver te i l ungen  zu d i e s e r  F rage  aus ä l t e r e n  S tud ien  wieder .  
Im Modi f i  k a t i o n s t e i l  des Codebuchs kann man nachsehen, ob d i e  ALLBUS-Frage 
gegenüber den V o r b i l d e r n  m o d i f i z i e r t  worden i s t ,  und wenn j a ,  i n  welcher  
Form. Fü r  unser B e i s p i e l  : 
Auszua aus den M o d i f i k a t i o n e n  
F.27 V109 
1973. 1 BEKANNTLICH INTERESSIEREN SICH DIE LEUTE I N  SEHR 
VERSCHIEDENEM MASSE FUER POLITIK. WIE IST DAS BEI 
IHNEN, WUERDEN SIE SAGEN, SIE INTERESSIEREN SICH 
FUER POLITIK: SEHR STARK, STARK, MITTEL, WENIG ODER 
UEBERHAUPT NICHT. 
Das h e i ß t ,  nur  i n  e i n e r  der  V o r b i l d s t u d i e n  wurde d i e  Frage nach p o l i t i s c h e m  
I n t e r e s s e  i n  e i n e r  anderen, und zwar der  h i e r  d a r g e s t e l l t e n  Form v o r g e l e g t ,  
näml i c h  i n  der  m i t  1973.1 bezeichneten S tud ie .  Um welche S t u d i e  es s i c h  da- 
b e i  handel t i s t ,  ebenso w ie  f ü r  d i e  anderen Verg l  e i c h s s t u d i e n  zu d i e s e r  
Frage, aus dem ch rono log ischen  Q u e l l e n v e r z e i c h n i s  zu ersehen: 
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Auszug aus dem chronologischen Que l lenverze ichn is  
1969 .4  Kaase,M., Schleth, U., 1969: P o l i t i k i n d e r  
Bundesrepubl i k  (August 1969). 
N=1945, repr .  f u e r  Personen ab 21 Jahre i n  der 
Bundesrepubl i k  Deutschland e i  nschl  . West-Berl i n ;  
mehrs tu f ige  Auswahl. 
Zei t raum der Erhebung: 4. August - 9. September 
1969. 
Zugaengl i c h k e i  t: ZA (ZA-Nr. 0525). 
1969. 5 Klingemann, H.D., Pappi, F.U., 1969: Bundestags- 
wahl 1969 (Voruntersuchung, September 1969). 
N=1158, repr .  f u e r  Personen ab 21 Jahre i n  der 
Bundesrepubl i k Deutschland ohne West-Berl i n ;  
mehrs tu f ige  Z u f a l l  sauswahl . 
Zei t raum der Erhebung: 5. - 22. September 1969. 
Zugaengl i c h k e i  t: ZA ( ZA-Nr. 0426). 
1969. 6 Klingemann, H.D., Pappi, F.U., 1969: Bundestags- 
wahl 1969 (Nachuntersuchung, Oktober - November 
1969). 
N=766, repr .  f u e r  Personen ab 21 Jahre i n  der 
Bundesrepubl i k Deutschland ohne West-Berl i n ;  
mehrs tu f ige  Auswahl. 
Zei t raum der Erhebung: 17. Oktober - 9. November 
1969. 
Zugaengl i c h k e i t :  ZA (ZA-Nr. 0427). 
1973. 1 Pappi, F.U., 1973: Bundestagswahl 1972 (1.  und 2. 
Nachuntersuchung, Dezember 1972 - Januar 1973). 
N=3448, repr .  fuer Personen ab 18 Jahre i n  der 
Bundesrepublik Deutschland ohne West-Berl in; 
mehrs tu f ige  Auswahl. 
Zei t raum der Erhebung: Dezember 1972 - Januar 
1973. 
Zugaengl i c h k e i  t: ZA ( ZA-Nr. 0633 - 0634). 
1976. 1 Forschungsgruppe Hochschul s o z i a l  i s a t i o n  ( P e i s e r t )  
Konstanz, 1976: Repraesentativbefragung. 
N=1502, repr .  f u e r  Personen ab 18 Jahre i n  der 
Bundesrepubl i k Deutschland e i n s c h l  . West-Berl i n .  
Zei t raum der Erhebung: Januar 1976. 
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1976. 6 ZUMA, Mannheim, 1976: ZUMABUS 1, 1976. 
N=2036, repr .  fuer  Personen ab 18 Jahre i n  P r i v a t -  
haushal t e n  der Bundesrepubl i k  Deutsch1 and e i  nschl . 
West-Berl i n .  
Zeitraum der Erhebung: Bundesrepublik: 17. Mai - 
13. Jun i  1976; West-Berl in: 28. J u n i  - 5. J u l i  
1976. 
Zugaengl i c h k e i  t: ZUMAIZA. 
und so we i te r .  
Das e r w e i t e r t e  Codebuch des ALLBUS 1980 i s t  i n  d ieser  Form sowohl a l s  kon- 
ven t ione l  l e s  Codebuch zu gebrauchen wie auch a l s  Datenhandbuch m i t  Zei t r e i -  
hen und a l s  Dokumentationsband von Untersuchungen f ü r  vergleichende Sekun- 
däranalysen. Zusammen m i t  dem Methodenbericht e igne t  es s i c h  schl i e ß l  i c h  
a l s  Werkbuch f ü r  d i e  Lehre i n  Methoden der empirischen Sozialforschung. Im 
Methodenbericht wird,  neben den Problemen be i  der Durchführung der Erhebung 
und i h r e r  methodischen Verarbei tung (z.  B. Stichprobenplan, Rea l i s ie rung  
der Stichprobe, Interv iewer-Einsatz,  Gewichtung), den methodischen und 
p r a k t i  sch-technischen Prob1 emen b e i  der Vorberei tung des ALLBUS 1980 b r e i -  
t e r  Raum gelassen; es werden d i e  Entstehung des Fragenprogramms angespro- 
chen, d i e  Kons t ruk t ion  des Fragebogens sowie der P r e t e s t  und seine Konse- 
quenzen f ü r  das Fragenprogramm der Hauptstudie. 
S p e z i e l l  an e inen methodisch i n t e r e s s i e r t e n  Leserk re is  wendet s i c h  d i e  ZUMA- 
Monographie "Al 1 gemeine Bevöl kerungsumfrage der Sozialwissenschaften. Aus- 
gewählte Be i t räge  zu methodischen Problemen des ALLBUS 1980H, d i e  von Kar1 
U l r i c h  Mayer und Peter  Schmidt herausgegeben und im Herbst 1983 erscheinen 
w i rd .  Im Rahmen dieser Monographie werden e inze lne  im Methodenbericht des 
ALLBUS 1980 besprochene Probleme v e r t i e f t  sowie e ine  Reihe we i te re r  metho- 
d ischer  Frageste l lungen irn Zusammenhang m i t  dem ALLBUS 1980 d i s k u t i e r t  wer- 
den. 
A ls  we i te re  Verö f fen t l i chung zum ALLBUS 1980 s t e h t  e i n  Studienkurs der 
F e r n u n i v e r s i t ä t  Hagen vor  dem Abschluß, der ab dem Wintersemester 1983/84 
d o r t  im Rahmen der Ausbildung i n  Methoden der empirischen Sozia l forschung 
angeboten wird.  Dieser von Rol f Pors t  ve r faß te  d r e i  t e i l  i g e  Kurs "Al 1 gemeine 
Bevöl kerungsumfrage der Sozialwissenschaften. Z ie le ,  An1 age, Methoden und 
Resul tate"  s o l l  am Be isp ie l  des ALLBUS zur Einführung i n  d i e  Umfragefor- 
schung dienen. 
I n  der e rs ten  S tud iene inhe i t  w i r d  der ALLBUS im Kontext  der Entwick lung der 
deutschen empiriscl ien Sozia l forschung d a r g e s t e l l t .  Zunächst w i r d  e i n  knap- 
per Überbl i c k  gegeben über Geschichte und Entwick l  ung der Umf rageforschung. 
Danach w i r d  d i e  Renaissance makrosoziologischer F r a g e s t e l l  ungen besprochen. 
Schl i e ß l  i c h  r i c h t e t  s i c h  das In te resse  au f  S o z i a l b e r i c h t e r s t a t t u n g  m i t  re -  
p l i k a t i v e n  Surveys a l s  einem Instrument zur  Messung soz ia len  Wandels. 
I n  der zwei ten S tud iene inhe i t  w i r d  am B e i s p i e l  des ALLBUS 1980 gezeigt ,  wie 
e ine  soz ia lw issenschaf t l  i che  Umfrage geplant  und durchgeführt  w i r d  und wel- 
che Probleme dabei entstehen können. Diese Kurseinhei  t so1 l verstanden wer- 
den a l  s  p rak t i sche  Handlungsanweisung f ü r  d i e  Durchführung empir ischer For-  
schungsvorhaben, s p e z i e l l  im Rahmen der Umfrageforschung. 
I n  der d r i t t e n  S tud iene inhe i t  schl i e ß l  i c h  werden Ergebnisse des ALLBUS 1980 
v o r g e s t e l l t ;  d i e s  sowohl i n  Form eines Überb l i cks  über e ine Reihe ausge- 
wäh l te r  Ergebnisse zu verschiedenen i n h a l t l i c h e n  Bereichen a l s  auch, an e i -  
nem B e i s p i e l ,  i n  Form eines B e r i c h t s  über das Zustandekommen sozia lwissen- 
s c h a f t l  i c h e r  Ergebnisse und Aussagen. 
Abschließend zum ALLBUS 1980 se i  darauf  hingewiesen, daß i m  Z e n t r a l a r c h i v  
f ü r  empirische Sozia l  forschung neben einem OSIRIS-Datensatz nun auch e i n  
Rohdatensatz m i t  Steuerkar ten zur  E r s t e l l u n g  e ines SPSS-Systemfiles abgeru- 
fen  werden kann. Damit wurde dem s ta rken  In te resse  v i e l e r  Benutzer an e i n e r  
solchen SPSS-Datei Rechnung getragen. 
2. Der  ALLBUS 1982 - Stand der Arbe i ten  und Angebote an d i e  Benutzer 
D ie  Daten des ALLBUS 1982 s i n d  im Früh jahr  1982 erhoben worden und können 
wiederum beim Zent ra l  a r c h i  V f ü r  empir ische Soz ia l  f o r  schung bezogen werden. 
D ie  Grundgesamthei t besteht ,  wie beim ALLBUS 1980, aus a l l  en Personen m i t  
deutscher Staatsangehör igkei t ,  d i e  i n  der Bundesrepublik und West-Ber l in  
leben und zu Beginn der Datenerhebung das 18. Lebensjahr v o l l e n d e t  hat ten.  
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Aus d ieser  Grundgesamtheit wurde e ine  repräsen ta t i ve  Z u f a l l s s t i c h p r o b e  ge- 
zogen auf  der Grundlage der ADM-Stichprobe von Stimmbezirken bzw. s y n t h e t i -  
schen Stimmbezirken von 1978. Insgesamt s i n d  2991 v o l l s t ä n d i g e  In te rv iews 
i n  den Datensatz eingegangen. 
Das Fragenprogramm e n t h i e l t ,  neben der ZUMA-Standarddemographie, Fragen zu: 
W i c h t i g k e i t  von Lebensbereichen, Erz iehungszie l  en und Arbei  t s o r i e n t i e r u n -  
gen, Wahrnehmung g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Konf l  ik tgruppen,  pol  i t isches  Interesse,  
Wahl absicht ,  pol  i ti sche Or ien t ie rung ,  normative Demokra t ievors te l l  ungen, 
P a r t e i  präferenz,  Verte id igungs- und Soz ia l  ausgaben, Beur te i lung  der w i r t -  
s c h a f t l i c h e n  Lage, s u b j e k t i v e  Schichte instufung,  s o z i a l e  Gerech t igke i t ,  S i -  
c h e r h e i t  i n  der Wohngegend, R o l l e  der Frau, Schwangerschaftsabbruch, Ano- 
mie, k i r c h l  i che  und r e l  i g i ö s e  P a r t i z i p a t i o n ,  r e l  i g i ö s e  Erziehung, Kosmolo- 
g i e n  und Weltanschauungen, Sinn des Lebens. 
T e i l e  des ALLBUS 1982 s i n d  verg le ichbar  mi t Ergebnissen der amerikanischen 
General Socia l  Surveys des Nat iona l  Opinion Research Center (NORC) der Uni- 
v e r s i  t y  o f  Chicago ( v g l  . h i e r z u  DAVIS e t  al., 19811, d i e  Fragen zum Schwer- 
punkt  Re1 i g i o n  und Weltanschauungen m i t  Daten der hol ländischen S tud ie  "Re- 
1  i g i o s i  t e i  t en levensbeschouwing" , d i e  1979 von FELLING, PETERS und SCHREU- 
DER an der U n i v e r s i t ä t  Nijmegen durchgeführt  worden war ( v g l .  FELLING, 
PETERS & SCHREUDER, 1982). 
Der Ländervergle ich m i t  den Vere in ig ten  Staaten w i r d  e r l e i c h t e r t  durch e i -  
nen komparativen Datensatz der d i r e k t  vergle ichbaren und der a l s  Var iablen 
vergle ichbaren Daten des ALLBUS 1982 und der General Socia l  Surveys. Dieser 
Datensatz w i r d  zur  Z e i t  beim NORC v o r b e r e i t e t  und v o r a u s s i c h t l i c h  im Herbst  
1983 beim I n t e r - U n i v e r s i  t y  Consortium f o r  Pol i t i c a l  and Socia l  Research 
(ICPSR) ver fügbar sein. 
E ine  we i te re  Er1 e i  chterung f ü r  d i e  ALLBUS-Benutzer bes teh t  dar i n, daß der 
Datensatz des ALLBUS 1982 beim Z e n t r a l a r c h i v  von vornherein sowohl a l s  OSI- 
R IS-F i le  wie auch a l s  Rohdatensatz m i t  Steuerkar ten zur  Erste1 l u n g  e ines 
SPSS-Systemfiles angeboten w i rd .  
I n  Vorberei tung i s t  gegenwärtig auch f ü r  den ALLBUS 1982 e i n  Codebuch m i t  
Methodenber i c h t  und Vergl eichsdaten, das im Aufbau m i t  demjenigen i d e n t i s c h  
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s e i n  wird,  das im Zusammenhang m i t  dem ALLBUS 1980 e r s t e l l t  worden war. 
Diese b r o s c h i e r t e  Datendokumentation w i r d  v o r a u s s i c h t l i c h  im Herbst  1983 
über das Zent ra la rch iv  e r h ä l t l i c h  sein. 
We i te rge führ t  und au f  den neuesten Stand gebracht w i r d  i n  den nächsten Wo- 
chen auch e i n e  Reihe von M a t e r i a l i e n ,  d i e  b e r e i t s  f ü r  den ALLBUS 1980 vor- 
gelegen haben. Dazu gehören etwa eine systematische Var iab l  enübers icht  
( v g l  . PORST, 1982a), e ine  Übers ich t  der Vergl e ichss tud ien  ( v g l  . KRAUTH, 
1982), d i e  ALLBUS-Bibl iog raph ie  ( v g l  . PORST, 1982b) U. a. 
Der ALLBUS 1984 
Der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1 i e g t  gegenwärtig e i n  Antrag auf  F o r t -  
führung des ALLBUS-Forschungsprogramms vor. A n t r a g s t e l l  e r  s ind  Wal t e r  Mül- 
l e r ,  Franz Urban Pappi, Erwin K. Scheuch und R o l f  Z ieg le r .  D ie  nächste Um- 
f rage  s o l l  Anfang 1984 i n s  F e l d  gehen. 
3. Methodenstudie zum ALLBUS 1982 
Para11 e l  zum ALLBUS 1982 wurde a l  s Methodenstudie das P r o j e k t  "Skal enver- 
g l e i c h "  durchgeführt .  Das P r o j e k t  i s t  e i n  Produkt der Kooperation zwischen 
dem P r o j e k t  ALLBUS und dem amerikanischen General Socia l  Survey (GSS) des 
Nat ional  Opinion Research Center (NORC) , Chicago. Bei dem s i c h  t e i l w e i s e  
überlappenden Fragenprogramm be ider  Wiederholungs-Querschnittsbefragungen 
s t e l l  t e  s i c h  d i e  Frage nach der Verg le ichbarke i t  von E i n s t e l l  ungsmessungen, 
d i e  im ALLBUS und im GSS vorgenommen werden. Die Frage wurde e ingegrenzt  
au f  d i e  I t e m b a t t e r i e  zur  sub jek t i ven  W i c h t i g k e i t  von Berufswerten (ALLBUS 
1982: Frage 6A, GSS 1982: Frage 84Y). Unter vornehmlich metrischen Ge- 
s ichtspunkten s o l l t e  untersucht  werden, ob d i e  13 Items i n  beiden I n s t r u -  
menten überhaupt Iden t i sches  messen, so daß Vergle iche bedeutungsvoll  wä- 
ren. 
Grundlegend f ü r  den Untersuchungsansatz war d i e  Idee, d i e  "konvent ione l le "  
Skal ierungsform der Items, nämlich e ine  numerische 7 - s t u f i g e  Kategor ia l  ska- 
1 ierung, d i e  im ALLBUS und im GSS benutz t  wurde, durch e ine bi-modale Ma- 
gn i  tude-Messung derselben I tems zu ergänzen. Nach dem V o r b i l d  f rüherer  Un- 
tersuchungen (U.  a. WEGENER, 1982a, 1983) können m i t  einem solchen Repl i k a -  
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tionsansatz die Skaleneigenschaften der kategorischen Messungen überprüft 
werden. Auf der Basis dieser Information sind Entscheidungen mögl ich, in 
welcher Form die indivi duell en Skal en tatsächl ich subjektive Kontinuen ab- 
bilden und welche Voraussetzungen bei der analytischen Bestimmung von 
Strukturvergl eichen zwischen den beiden nationalen Populationen zu1 ässig 
sind. 
Die Ausarbeitung des Untersuchungsaufbaus erfolgte in Kooperation zwischen 
ZUMA (das die Betreuung der Studie übernommen hatte) und  NORC. Das Design 
der Studie sah zwei parallel durchzuführende Erhebungen vor: eine eigen- 
ständige deutsche an einer lokalen Stichprobe (ZUMA) und eine amerikani- 
sche, die an einer Unterstichprobe des GSS-Samples vorgenommen werden soll- 
t e  ( N O R C ) .  Beide Datenerhebungen sind (an 2 X 100 Befragten) vorgenommen 
worden, und bei ZUMA wurden sowohl getrennte als  auch ein kombinierter Da- 
tensatz e rs te l l t .  
Der erste  Abschnitt der Arbeiten i s t  abgeschlossen. Er umfaßte erstens die 
Bestimmung der Skal ierungsqual i täten und der Interskal enrel ationen sowie 
die Untersuchung der Wirkung spezifischer Antwortvorgaben und quantitativer 
Stimul uskonzepte, zweitens die numerische Bestimmung von Antwortprofilen in 
beiden nationalen Stichproben und drittens vor all em den Versuch eines 
Strukturvergl eichs mul tidimensional rekonstruierter Ei nstell ungsräume. Die 
Ergebnisse sind in verschiedenen Arbei tsberichten und Veröffentlichungen 
dokumentiert (WEGENER, FAULBAUM & MAAG, 1982a, 1982b; WEGENER, 1982b). 
Bereits j e tz t  kann a l s  gesichert gelten, daß die beiden Populationen unter- 
schied1 iche Ei nstell ungsstrukturen aufweisen und daß diese Unterschiede je 
nach benutzter Skal ierungsmethode unterschied1 ich ausfall en. Al 1 erdi ngs 
gibt es Hinweise darauf, daß die Magni tude-Messungen in bei den untersuchten 
Stichproben zu einer "Eindimensional is ierung" der Einstellungen führen und 
eine gemeinsame ObenIUnten-Bewertungsdimension erfassen. Die weitere Pro- 
jektarbei t wird umfangreiche zusätzl iche Auswertungen umfassen, deren Ziel - 
setzungen sich aus der komplexen Themenstellung und  Datenlage ergeben. 
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Zum Schluß: Eine B i t t e  
Um systematisch I n f o r m a t i  onen über d i e  ALLBUS-Benutzer, i h r e  Wünsche und 
Anregungen, i h r e  K r i t i k  und i h r e  Vorschläge zu er fahren,  b i t t e n  w i r  Sie, 
d i e  Benutzer der ALLBUS-Daten: Schreiben S i e  uns, was Ihnen am ALLBUS ge- 
f ä l l t  oder n i c h t  g e f ä l l t .  T e i l e n  S ie  uns m i t ,  wenn S i e  m i t  den Daten gear- 
b e i t e t  haben, vor  al lem: wo, wann und i n  welcher Form Sie I h r e  Ergebnisse 
p u b l i z i e r t  oder i n  e iner  anderen Weise s c h r i f t l i c h  oder mündlich vorge- 
s t e l l t  haben. Al s Ansprechpartner f ü r  a l l  e ALLBUS-Prob1 eme und -Fragen s te -  
hen Ihnen Corne l ia  Krauth und R o l f  P o r s t  zur  Verfügung, d i e  das P r o j e k t  
ALLBUS be i  ZUMA betreuen. 
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